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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se encuentra la descripcion de un proceso de 
diseño y las respuestas que se le dan a una problemática de vivienda en un 
predio en el barrio los olivos en la localidad de chapinero, se describe cuales 
fueron los problemas, las estrategias, los diagnosticos y finalmente se 
muestra el proyecto al que se llego y como fue la intervencion en el lugar. 
 
METODOLOGÍA: Para llegar a un trabajo final primero se empezo con la 
investigacion y el analisis del lugar, se determinaron factores como la 
cultura, las costumbres, los diseños ya implantados todo esto para 
apropiarse del lugar y asi lograr una implantacion mas acercada a lo que 
quieren los habitantes.Se hizo la exploracion topografica y a partir de esta se 
dan las implantaciones del proyecto buscando la mejor forma de adaptarse 
al terreno y al contexto inmediato. Despues de tener la implantacion clara, se 
definen los espacios publicos, semi-publicos y privados y se caracteriza 
cada uno de estos espacios con una funcion. El volumen arquitectonico se 
modula a travez de la relacion lleno y vacio y asi se configuran los espacios 
dando origen a las tipologias planteadas. 
 
CONCLUSIONES: Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y esto se 
logró a partir de esta intervención en el barrio los olivos en donde no se 
afecta a las personas y fueron ubicados en su propio terreno. 
Es de vital importancia brindar una vivienda segura ya que el sector tiene 
varios problemas de remoción de masa e inundaciones, se le da seguridad a 
los habitantes ya que son construcciones que cumplen con todos los 
criterios de resistencia a diferencia de las viviendas informales. 
Como experiencia en un proyecto de esta magnitud se concluye que antes 
de abordar la problemática espacial se debe pensar primero en el problema 
social a solucionar, pensar en los habitantes en que quieren ellos, cuáles 
son sus costumbres, cuáles son sus creencias, de donde vienen todos estos 
parámetros deben ser tenidos en cuenta a la hora del diseño ya que 
finalmente la arquitectura que hacemos es para el uso de ellos y la 
satisfacción más grande es que se sientan a gusto con su vivienda. 
El espacio público no debe ser residual, en un proyecto como estos al hacer 
los análisis nos damos cuenta de que estos espacios son los que nos 
pueden dar la solución a la segregación social, es donde la persona de clase 
alta puede compartir con la de clase baja, es donde se dan diferentes tipos 
de actividades que integran a la comunidad. 
El valor que las personas le dan a su vivienda es muy alto, el mayor reto era 
lograr una vivienda con las características de la informal ya que finalmente 































































estas personas hacen las modificaciones de acuerdo a lo que quieren, se 
tenían que plasmar estas ideas en un proyecto de mayor magnitud y en otras 
condiciones pero siempre manteniendo la esencia. 
La estructura ecológica en el sector es de vital importancia. Actualmente se 
hacen planes de recuperación de quebradas en chapinero por esto era 
indispensable relacionar la quebrada los olivos al proyecto ayudando así a 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO A-Panel diseño arquitectonico. 
ANEXO B-Panel diseño urbano. 































































ANEXO C- Renders 
ANEXO D-Fachadas. 
ANEXO E-Cortes 
 
  
